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bibliothekswesen“ oder der Schulbibliothekspolitik, an Kommunikation und Austausch. Und daher
auch nicht an Basedow1764. Basedow1764131 ist ein „Meinungsblog“, weniger ein „Nachrichten
blog“,dermeldet,wasandereanderswoinsNetzoderindieZeitunggestellthaben(„Withapologies
forcrossposting“).DessenMeldungensollensoprononciertsein,dasserAnstößegibtundzurAusei









derenGeflimmer jedenLeser imSaal störenwürde.UnterdenempfohlenenTischenwarauchein
Modell des südhessischen Medienmöbellieferanten Demolux. Mehr als ein Jahr nach Erscheinen
dieser Meldung, die sich andauernder Beliebtheit erfreute, gab es zwei kritische Kommentare zu
Demolux132:
[Redaktioneller Einschub: Aufgrund der nicht eindeutigen Rechtslage bei einem eventuellen Zitat der von
Demolux beanstandeten Kommentarewird der Inhalt dieser Textstellen nur beschrieben und nichtwort
wörtlichwiedergegeben. Die Formulierungen der folgenden zwei, rot gesetzten, Absätzewurden von der
RedaktionundnichtvomAutorangefertigt.]
Im ersten Kommentarwurde unter einem fiktiven Schulnamen ein nicht näher benanntes
ProduktderFirmaDemoluxalsreklamationsbedürftigbeschrieben.DieReaktionderFirma,
so die Behauptung, habe offensichtlich in einem aggressiven Zurückweisen des
Reklamationsanspruchsbestanden.Manhabe sichdaraufhin füreinProdukteineranderer
Firmaentschieden,dieeinenweitausbesserenServiceanböte. In Zukunftwürdeman sich
aufdiesezweiteFirmaverlassen.
DiesezweiteFirmawirdauchimanderenvonDemoluxbeanstandetenKommentargenannt.










































„Wollen Sie die immer einfach so stehen lassen ? (Anm. GS: Gemeint sind derartige
Kommentare.)Wenndashäufigergeschieht,wirdesdieQualitätvonBasedow1764sicher
mindern.WollenSiedie immereinfachentfernen?WiekönnenSiebeurteilen,wasrichtig
und was falsch ist ? Aus meiner Sicht gibt es Gesetze, die wir befolgen sollten und
Staatsorgane,die festzustellenhaben,was richtigundwas falsch ist.DeshalbhatDemolux
beiderStaatsanwaltschaftStrafanzeigeerstattet.DassindProfis.Diewissen,waszutunist.“
Fortsetzungfolgt.
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133http://basedow1764.files.wordpress.com/2009/07/demolux.pdf
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